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La presente investigación buscó conocer cómo influye el taller mis 
emociones y yo en el proyecto de vida en estudiantes de en San Juan de 
Lurigancho, el método fue hipotético deductivo, con enfoque cuantitativo, de 
diseño cuasiexperimental. La muestra fue de 50 estudiantes, el muestreo fue de 
tipo no probabilístico, se trabajó con 2 grupos de estudio, de 25 estudiantes cada 
grupo, se les aplicó el pretest y postest de la escala de expectativas de futuro, el 
grupo experimental llevó el taller de 10 sesiones de forma virtual. En el 
procesamiento de la información de la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk los 
resultados mostraron un valor (Sig.) menor a α=0.05, la hipótesis fue analizada a 
través de la prueba estadística no paramétrica de la U de Mann-Whitney y en las 
comprobaciones todos los resultados fueron menores al nivel de significancia 
α=0.05, por la cual se concluyó que el taller mis emociones y yo sí tuvo un efecto 
significativo en el proyecto de vida en estudiantes de un colegio en el distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
 




















The present research seeks to know how the workshop influences my 
emotions and I in the life project in students in San Juan de Lurigancho, the 
method was hypothetical deductive, with a quantitative approach, of quasi-
experimental design. The sample was of 50 students, the sampling was non-
probabilistic, we worked with 2 study groups, of 25 students each group, the 
pretest and posttest of the scale of future expectations were applied, the 
experimental group led the workshop 10 sessions virtually. In the information 
processing of the Shapiro-Wilk normality test, the results showed a value (Sig.) 
Lower than α = 0.05, the hypothesis was analyzed through the non-parametric 
statistical test of the Mann-Whitney U and In the checks, all the results were lower 
than the level of significance α = 0.05, by which it was concluded that the 
workshop my emotions and I did have a significant effect on the life project in 
students of a school in the district of San Juan de Lurigancho. 
 






Toda persona en su tránsito por esta vida busca y logra ser feliz, esto es su 
evidencia de que en su camino hizo todo lo posible por mejorar y superarse, todo 
esto en base a sus proyectos personales, motivados por algún interés en 
particular se enfoca hacia el logro según sus necesidades, para ello es importante 
las ansias de vivir, estar bien emocionalmente, hace algún tiempo se enseñaba 
que desde pequeño expresar todas nuestras emociones era sinónimo de 
debilidad, por ello, se debía de reprimir u ocultarlo ante los demás, esto generaba 
a lo largo del tiempo un adolescente corto emocionalmente que no supiera como 
expresar su sentir, llevándolo al punto de dejar de lado actividades que le gustaba 
por temor de los que otros dirán, miedo a ser aceptado por los demás, falta de 
decisión en aquellos aspectos más importantes en su vida como los estudios que 
deseaba realizar, entre otros.  
 
Según en su informe la UNESCO (2020) señala que el sector educativo ha 
sido el más afectado por toda esta situación sanitaria de la pandemia, tomándose 
medidas de cierre de los colegios para proteger la salud de los estudiantes, no 
obstante, ello produce respuestas emocionales negativas que si no son 
abordadas no podrán ayudar a fortalecer el pensamiento crítico para una buena 
toma de sus decisiones, sobre todo en estudiantes que están en su último año 
académico. 
 
La actual situación de la pandemia en el Perú de la COVID19 ha hecho de 
que muchos estudiantes no se miren en un futuro prometedor y al acabar el 
colegio tienen mucha incertidumbre de que van a realizar en sus vidas, han visto 
opacados sus sueños y anhelos por la situación del confinamiento que ha 
dificultado la confianza en sí mismo, tristeza, miedo, ansiedad y en algunos casos 
frustración, por ello, en su desinterés se ven reflejados las pocas expectativas que 
tienen por superarse en su vida. Por esto se hace aún más prevaleciente realizar 
este tipo de trabajo, que haga despertar y desarrollar emocionalmente en los 
estudiantes un futuro prometedor, y no vean con lejanía el logro de sus objetivos 
personales, profesionales, económicas, laborales y familiares.  
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Antes de la pandemia, el estudio de Solórzano (2019) señala que cuatro de 
diez adolescentes de Lima presentaban un bajo nivel en su bienestar psicológico, 
Wang et al (2020) señala en un estudio en china, ya en plena pandemia, que los 
adolescentes sufrieron de diversos problemas de corte emocional. En el Perú, 
Chávez (2020) revela que en un estudio del MINSA y UNICEF, un 33% entre 6 a 
17 años presentaron algún tipo de problema relacionado a lo conductual o 
emocional. Por ello, Solorzano (2019) recalcaba ante este bajo nivel psicológico 
que los colegios deberían de implementar diversos programas y talleres de 
inteligencia emocional, que fortalecerán la autoestima de los adolescentes, 
permitiéndole embarcarse en sus proyectos de vida. 
 
La Defensoría del Pueblo (2020) señala que es la educación que permite a 
los estudiantes poder desarrollar su proyecto de vida, esta debe de venir 
acompañada de una libertad y autonomía emocional que le permita tener 
expectativas deseables y alcanzables tanto en lo personal, social, familiar y 
académico. 
 
El taller “Mis emociones y yo” se justifica por esta necesidad actual que 
viene sucediendo en los estudiantes sobre la visión en su proyecto de vida, una 
buena gestión emocional permitirá al estudiante mirar con expectativa su futuro 
prometedor. En la institución educativa donde se realizará esta investigación no 
existe un taller o programa en base a la gestión emocional, ni como parte 
pedagógica ni psicológica, esto trae consigo muchas deficiencias en el manejo y 
control que tienen los estudiantes sobre sus emociones y que en sus últimos años 
le trae dificultades en tomar decisiones sobre sus proyectos de vidas. La 
investigación busca proporcionar información que será de total utilidad para toda 
la comunidad educativa y así mejorar las posibilidades de desarrollo emocional de 
los estudiantes con miras al logro de sus objetivos. Por otra parte, esta 
investigación contribuirá en las estadísticas según el género, grado y contexto 
social. 
 
Por ello, es de total interés poder conocer como el taller propuesto permitirá 
comprender nuestros sentimientos y la de otras personas para sabernos 
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relacionarnos con los demás, todo esto a través de los cinco componentes 
planteados por Daniel Goleman: autoconocimiento, autorregulación, empatía, 
automotivación y relaciones sociales, todos ellos nos encaminan hacia un 
desarrollo personal exitoso. Esta investigación se da por la necesidad de estudiar 
el efecto que puede producir el taller “Mis emociones y yo” en el proyecto de vida 
de los estudiantes en el último año de vida estudiantil, también como se 
desarrollan estas en las diferentes expectativas de su vida.  
 
La presente investigación se plantea la siguiente problemática general y es 
saber ¿Cómo influye el taller mis emociones y yo en el proyecto de vida en 
estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho? Y como 
problemas específicos se detallan ¿Cómo influye el taller mis emociones y yo en 
la dimensión expectativa económicas y laborales en los estudiantes de un colegio 
en el distrito de San Juan de Lurigancho?, ¿Cómo influye el taller mis emociones 
y yo en la dimensión expectativas académicas en los en los estudiantes de un 
colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho?, ¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión de expectativas de bienestar personal en los 
estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho?, y por último, 
¿Cómo influye el taller mis emociones y yo en la dimensión expectativas 
familiares en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
 
Esta investigación tiene como objetivo general determinar cómo influye el 
taller mis emociones y yo en el proyecto de vida en estudiantes de un colegio en 
el distrito de San Juan de Lurigancho y nuestros objetivos específicos serán 
determinar cómo influye el taller mis emociones y yo en la dimensión expectativa 
económicas y laborales en estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, determinar cómo influye el taller mis emociones y yo en la dimensión 
expectativas académicas en estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan 
de Lurigancho, determinar cómo influye el taller mis emociones y yo en la 
dimensión de expectativas de bienestar personal en estudiantes de un colegio en 
el distrito de San Juan de Lurigancho y determinar cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión expectativa familiares en estudiantes de un 
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colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
La hipótesis general de esta investigación será saber si el taller mis 
emociones y yo influye en el proyecto de vida en estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho  y sus hipótesis especificas serán conocer si el 
taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas económicas y 
laborales en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas 
académicas en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, el taller mis emociones y yo influye en la dimensión de expectativas 
de bienestar personal en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan 
de Lurigancho y por último, si el taller mis emociones y yo influye en la dimensión 























II. MARCO TEÓRICO 
 
En referencia a los antecedentes de esta investigación a nivel internacional 
se encontraron diversos estudios y artículos entorno a la influencia que tiene la 
inteligencia emocional a través de talleres y programas en diversos aspectos 
pedagógicos y también del proyecto de vida como aspecto esencial y primordial 
en la formación personal, se detalla a continuación: 
 
A nivel internacional tenemos a Sánchez (2020), quien investigó si la 
Inteligencia emocional a través del desarrollo de la creatividad influye en el 
rendimiento académico de estudiantes de nivel superior, siendo el principal 
objetivo analizar como  la inteligencia emocional, la creatividad, la felicidad y la 
satisfacción con la vida afecta en el rendimiento académico en estudiantes de 
estudios superiores, para ello aplicó y diseño una metodología de tipo 
cuasiexperimental de 300 estudiantes, concluyéndose de que los estudiantes 
presentan una adecuada inteligencia emocional, con una creatividad media 
presentando niveles de felicidad y satisfacción con la vida medios altos. 
 
Díaz, Narváez y Amaya (2020), en su artículo sobre como el proyecto de 
vida se profundiza en la formación de estudiantes, tuvo como principal objetivo 
conocer como la influencia en los estudiantes de los diferentes elementos 
educativos son relevantes en la construcción de su proyecto de vida. El enfoque 
utilizado fue mixto. La muestra fue de 98 miembros de un colegio en Colombia. 
Los resultados mostraron poca claridad sobre el desarrollo de un proyecto de vida 
concluyendo que es necesario poder insertar diferentes acciones que puedan 
facilitar acuerdos entre los integrantes de la comunidad para que los jóvenes 
puedan empezar sus procesos de construcción sobre sus proyectos de vida. 
 
Garcés, Santana y Feliciano (2020), en su artículo sobre como estudiantes 
acogidos a un sistema de protección pueden formar sus proyectos de vida, 
señalaron que es un reto del ser humano tener un proyecto de vida debido a que 
existen diversos factores que condicionan el proceso de su proyecto: 1. escasa 
madurez, 2. falta de identidad, 3. personalidad conflictiva, etc. Su objetivo 
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principal fue estudiar el proceso de construcción de proyectos de vida en los 
adolescentes con riesgo de exclusión social.  Este estudio se desarrolló con seis 
adolescentes acogidos a un sistema de protección. Los resultados mostraron que 
los jóvenes poseen diversas dificultades para proyectarse en un futuro al margen 
del contexto en el que se encuentran.  
 
En México, Carrillo, Pérez, Laca y Luna (2020). En su artículo sobre el 
autoconcepto y la inteligencia emocional manifiestan que su objetivo principal fue 
saber si existe una relación entre la inteligencia emocional y el autoconcepto, 
participaron 258 adolescentes bachilleres entre 15 a 19 años. Los resultados 
señalan la importancia de los programas de desarrollo de habilidades 
socioemocionales y que sean fortalecidos en la escuela ya que contribuyan a un 
buen desarrollo mejorando el bienestar de los estudiantes en su autoconcepto. 
 
Cifuentes (2017), señala en su estudio si la influencia de la inteligencia 
emocional es determinante para el rendimiento académico del curso de 
matemáticas , tuvo como parte de su objetivo comprobar el efecto que puede 
producir un Programa emocional en las habilidades de la Inteligencia Emocional 
en el rendimiento matemático; aplicó y diseño una metodología de tipo 
cuasiexperimental con una muestra de 156 estudiantes pertenecientes a 4 grupos 
escolares: 1° 34 estudiantes, 2° 53 estudiantes, 3° 30 estudiantes, 4° 39 
estudiantes, utilizando como instrumentos:  pretest y postest TMMS-24, pretest y 
postest TIEFBA. Los resultados señalan que los estudiantes que participaron del 
programa demostraron tener mayores habilidades en su curso que de aquellos 
que no participaron de ella.   
 
A nivel nacional encontramos diversos estudios entre tesis y artículos, 
Zambrano (2019), desarrolla su investigación sobre un Taller de inteligencia 
emocional y como estas afectan las habilidades comunicativas de sus 
estudiantes, su objetivo principal fue conocer si el taller puede influir en el 
desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes. La investigación 
desarrollo un diseño preexperimental. La población y la muestra fueron de 30 
estudiantes. Se concluyó que la inteligencia emocional si interviene de forma 
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significativa en las habilidades comunicativas de los estudiantes de un colegio de 
Lima. 
 
Sánchez (2019), investigó como las expectativas de futuro de sus 
estudiantes son influenciados por un programa de inteligencia emocional en 
Chachapoyas, su objetivo fue conocer cómo puede influir el desarrollo del 
programa en 40 adolescentes mujeres de 5to grado del nivel secundario, el 
diseño investigativo es cuasiexperimental. Se concluyó que el programa de 
inteligencia emocional si ha influenciado sobre los diferentes tipos de expectativas 
de los estudiantes de la investigación. 
 
Moscoso (2017), señala en su tesis sobre identidad personal y proyecto de 
vida en estudiantes del nivel secundario, se planteó como objetivo saber si hay 
relación entre la identidad personal y el proyecto de vida en la adolescencia. Este 
diseño fue descriptivo-correlacional, transversal. Su población fue 196 
estudiantes, su muestra de 92 estudiantes. Las conclusiones señalan que si hay 
una correlación entre la identidad personal adolescente y el desarrollo de su 
proyecto de vida. 
 
Alvarado (2017), propone en su tesis un programa llamado “Futuro exitoso” 
en estudiantes de 5° de secundaria. Tuvo como objetivo principal determinar si 
existe una influencia del programa en el emprendimiento de estudiantes de 
secundaria. Aplicó un diseño cuasiexperimental, la muestra fue de 50 estudiantes. 
Los resultados del emprendimiento fueron satisfactorios y se llegó a concluir que 
si hay una influencia del programa en el emprendimiento de los estudiantes de 5to 
de secundaria. 
 
Mora (2016), señala en su investigación sobre Inteligencia Emocional y 
Proyecto de vida en los estudiantes de Tacna y Moquegua manifestó que su 
objetivo primordial era saber la una relación directa entre la inteligencia emocional 
y el proyecto de vida. La muestra estuvo conforma fue de 85 estudiantes. Su 
conclusión señalo que si existe relación entre el proyecto de vida y el desarrollo 
de la inteligencia emocional.  
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Con respecto a la teoría que se relaciona con la variable independiente se 
encuentra: 
 
Teoría de Daniel Goleman 
Daniel Goleman (1995) señala que en la interacción del ser humano 
coexisten dos tipos de inteligencias: la cognitiva y la emocional, es decir 
poseemos dos tipos de mentes en la que uno piensa y la otra es la que siente, el 
componente cognitivo analiza procesos de interacción y aprendizaje, 
desarrollando competencias específicas y en el componente emocional la 
capacidad que se tiene para entender y comprender sus emociones y la de los 
demás.  
 
Teoría de la Inteligencia emocional 
Goleman (1995) señala que es “un conjunto de destrezas, actitudes, 
habilidades y competencias que determinan la conducta de un individuo, sus 
reacciones o sus estados mentales” (p.89), más adelante, Goleman (1998) 
redefine el concepto señalando que es “la capacidad para reconocer nuestros 
propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la 
emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones interpersonales” (p.98).  
Goleman señala que el éxito de una persona depende de un 80% de la 
inteligencia emocional en relación con el 20% del coeficiente intelectual, por lo 
que propone cinco características que abarcan nuestras competencias: 
Autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades 
sociales. 
 
Competencias de la Inteligencia Emocional 
Autoconocimiento, es atribuido al filósofo griego Sócrates esta máxima: 
“Conócete a ti mismo” pieza importantísima en el engranaje emocional de una 
persona, el poder conocernos nos permitirá saber el origen de nuestras 
emociones o de donde surgen, esto ayudará a saber distinguir que me favorece o 
no. Pallarés (2010) señala que si no entendemos que es lo que sentimos, será 
muy difícil alcanzar nuestros objetivos y establecer un equilibrio emocional, para 





Autorregulación, el saber regular nuestras emociones nos permitirá 
manejar nuestras expresiones que nos pueden dañar o afectar a otras personas 
de forma inconsciente. Camacho (2018) señala que regular las emociones 
favorecerá el desempeño en donde nos encontremos, también permitirá 
adaptarnos a nuestro entorno adquiriendo mayor habilidad de comunicación con 
quienes nos rodean, aquí debemos de generar innovación, adaptabilidad, 
integridad y confiabilidad. 
 
La Automotivación, nos permitirá salir de la situación adversa en las que 
nos encontremos utilizando nuestros recursos positivos como nuestros objetivos y 
metas que queramos cumplir, también reconocer el logro, compromiso y 
optimismo. García (2021) señala que la automotivación estimula el pensamiento 
creativo en las personas, generándose nuevas ideas y posibles soluciones ante 
diversas circunstancias que se presenten.  
 
La empatía, permite saber observar y respetar las emociones y 
sentimientos que puedan estar teniendo otras personas de nuestro entorno o 
ajenas, para ello desarrollamos la comprensión de los demás, orientación de 
servicio, oportunidades que se presenten. Bisquerra (2010) manifiesta que es la 
base del altruismo y que estas personas entienden los sutiles detalles cuando se 
necesita o solicita algún tipo de ayuda, por ello, al saberlas capitalizar ayudará a 
establecer en los jóvenes ciertas profesiones de ayuda y de servicio como 
médicos, psicólogos, docentes, etc. 
 
Las habilidades sociales, son un aspecto importante para nuestra vida, no 
somos seres aislados si no, seres que necesitamos de otros para poder construir 
relaciones que trasciendan lo emocional y personal, en este aspecto nuestra 
influencia, comunicación y gestión ante los problemas permitirán una ascendencia 
ante los demás. Teijido (2012) también señala que esta competencia es la base 
del liderazgo y de la eficiencia interpersonal como seres sociables y parte del 
desarrollo con los que lo rodean. 
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Otros autores como Gaxiola (2005) señala que es importante educar a los 
estudiantes en el sentir inteligentemente y también a pensar emocionalmente para 
formar personas que sean capaces de aceptar su realidad y la de su entorno y la 
de mirar con optimismo su futuro inmediato. Ballesteros (2018) manifiestan que la 
inteligencia emocional es darnos cuenta y actuar de forma consciente ante la 
emoción que se está experimentando, y que debemos tener un aprendizaje dado 
que es la unión entre la emoción y la razón. Hanin (2016) señala que una buena 
inteligencia emocional favorece en el rendimiento académico del estudiante. 
Aparicio (2016) recalca que se ha comprobado que un adecuado aprendizaje en 
gestión emocional permitirá a la persona obtener resultados positivos en las 
diversas áreas de su vida, primero en lo personal y luego se reflejará en los 
social, académico, entre otros.  
 
Taller de inteligencia emocional  
Reyes (2008) señala que un taller es una forma didáctica donde se quiere 
lograr en conjunto teoría y práctica afrontando diversas situaciones específicas 
para la solución de diversos problemas específicos. El taller “Mis emociones” 
desarrollará 10 sesiones los cuales trabajarán tanto la parte teórica como practica 
en 10 semanas a través de diversas experiencias de aprendizaje y académica de 
forma virtual. 
 




Un proyecto es la idea de una cosa o actividad que se piensa realizar para 
alcanzar deseos y aspiraciones, dentro de las limitaciones y del tiempo que se 
desarrolle, esta debe de tener una direccionalidad, un rumbo, una dirección. 
 
Definiciones de Proyecto de Vida 
Hernández (2006) manifiesta que un proyecto de vida es la apertura que 
tiene la persona sobre su futuro en aquellos aspectos esenciales de su vida como 
individuo y como parte de la sociedad. En este aspecto muchos estudiantes de 
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quinto de secundaria no tienen esta iniciativa debido a varios factores como la 
falta de interés, falta de apoyo en el hogar y es en la escuela donde buscan 
generarse un lugar donde realizar su proyecto.  
 
Para Ambrosy (2012) un proyecto de vida es un instrumento que cada 
individuo hila y entreteje en forma coherente en todas las áreas de su existencia 
orientada hacia un crecimiento y desarrollo personal de lo que desea lograr en la 
vida. Arboccó (2014) recalca que este es un plan que se traza una persona con el 
deseo de alcanzar sus metas, abarcando diversas áreas personales, conceptos y 
actitudes.  
 
García (2017) señala que desde el colegio es importante incidir en el 
desarrollo de las habilidades, potencialidades y diversas capacidades que 
empoderen al estudiante en su dimensión personal e individual de la construcción 
de su proyecto de vida. 
 
Hirsch (2020), manifiesta que los problemas de los jóvenes se centran en la 
vida cotidiana e influyen muchas veces en su visión hacia el futuro, no obstante, 
ellos parten de la experiencia personal, amical o la de adultos para ir 
construyendo una expectativa de lo quiere lograr alcanzar.  
 
Para que un estudiante pueda desarrollar su proyecto de vida esta debe de 
cumplir con ciertas expectativas que favorecerán su desarrollo y cumplimiento en 
función de su realidad y entorno, es fundamental para ello tomarse un tiempo para 
definir sus objetivos medibles. 
 
Expectativas de Futuro en adolescentes  
Para Sánchez-Sandoval y Verdugo todas las expectativas son de gran 
importancia para construir un proyecto personal con cara al futuro guiando la 
conducta en base a sus intereses que pueden ser de diferentes dimensiones 





Dimensiones de las expectativas de Futuro en adolescentes 
Económica y laboral, es la preocupación que tiene el adolescente en 
referente de lo laboral y su consecución en lo que puede conseguir en función de 
lo económico, esto va generando una situación expectante sobre su futuro. 
Palomar y Victorio (2016) señalan que un factor determinante es el nivel 
socioeconómico del hogar, ya que esta, si no está consolidada afectará en 
muchos niveles el desarrollo emocional de los hijos.  
 
Académica, hace referencia a los estudios que desea tener o recibir 
partiendo de su propia realidad, esta vendrá acompañada de situaciones 
cercanas como lo económico, social y cultural. Palomar y Victorio (2017) 
manifiestan que, en esta etapa, el adolescente tiene que tomar una decisión 
importante que tendrá impacto en su futuro dado de que desea alcanzar metas 
educativas. 
 
Bienestar personal, esta expectativa es influenciada por las buenas 
relaciones amicales y la seguridad y confianza que se manifiestan entre sí, una 
buena autoestima contribuirá al desarrollo personal saludable y estable en los 
estudiantes. Orcasita y Uribe (2010) resaltan la importancia de la existencia de 
relaciones positivas para alcanzar estados de bienestar alcanzando mayor 
estabilidad emocional en sus vidas. 
 
Familiar, esta se verá reflejado de lo que desea obtener según su ideal 
familiar en función de su propia experiencia familiar, el adolescente tomará 
consciencia si le es indispensable o no de acuerdo con lo que vive. Sánchez-
Sandoval y Verdugo (2016). 
 
 Inteligencia emocional y Proyecto de vida 
Casas, Meza y Delgado (2015) resaltan que el Proyecto de vida está 
influenciada por las cinco competencias de la inteligencia emocional citadas por 
Goleman como el autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y 
las habilidades sociales, piezas claves para que una persona pueda ser más 
autónomo en sus decisiones y en todo lo que va a desarrollar. 
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Zambrano (2019) manifiesta que un taller sobre inteligencia emocional 
permite que un estudiante pueda desarrollar diferentes habilidades para que 
pueda superar sus miedos y temores, Caballero et al (2015) recalca que este 
miedo puede incidir en el sujeto sobre su inteligencia emocional para poder 
proyectarse en las metas que quiere sobre su vida.  
 
Por su parte, Ramos (2020) resalta algunos elementos esenciales en un 
proyecto de vida como: tener un soporte afectivo que lo estimule en la alegría de 
vivir, tener autonomía para tomar sus propias decisiones, una autoestima sana 
ayuda a plantearse objetivos claros, atreverse a soñar en lo que quiere alcanzar y 
búsqueda de objetivos según sus propias necesidades. 
 
Carrillo et al (2020) manifiesta que la inteligencia emocional en los 
estudiantes se ha visto sumamente asociado con los cambios que experimentan 
en la construcción de su futuro inmediato, de salud física y mental y del 
mejoramiento de sus habilidades sociales permitiéndoles tener expectativas sobre 





















3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación   
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en este tipo de estudio se 
desarrolla en una metodología con un enfoque cuantitativo, ya que es secuencial 
y se tendrán que probar las hipótesis planteadas en base a la recolección de 
datos y análisis estadístico. En este enfoque se utilizará un método hipotético 
deductivo. Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014) resaltan que es cuando va 
de la hipótesis a la deducción, llegando a establecer una verdad o negación 
según los estudios y análisis que se realicen. Esta investigación es de tipo 
aplicada y de nivel explicativo, Tamayo (2002) señala que se requiere de un 
marco teórico para que el estudio y la aplicación de la investigación se desarrolle 
en un problema concreto. Salinas (2012) resalta que los resultados de la 
investigación ayudarán a dar las soluciones necesarias al problema que se 
investiga.  
 
Diseño de investigación  
Se realizó en un diseño experimental de tipo cuasiexperimental con 2 
grupos de estudio: 1 grupo experimental (GE) 1 grupo control (G.C.), a los dos 
grupos se les aplicó el Pre y Postest. Solo el grupo experimental llevó el taller 
antes de la aplicación del Postest (Ríos, 2017), estos análisis nos dirán si surge 
efecto el taller en los jóvenes de 5to de secundaria. 
 
Esquema: 
G.E.  : Grupo Experimental 
G.C.  : Grupo Control 
01 y 02 : Pretest 
03 y 04 : Postest 
X  : Taller “Mis emociones”  
 
 
G.E.: 01 – X – 03  
G.C.: 02           04 
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3.2 Variables y operacionalización 
Según Morán y Alvarado (2010) las variables son atributos que el 
investigador muestra interés en conocer a través de diversos instrumentos de 
estudio a una determinada población o muestra. También señalan que la 
operacionalización de las variables son las definiciones que derivan de diferentes 
fuentes confiables que ayudan a medir la variable u objeto en estudio. En esta 
investigación se estudiaron 2 variables, siendo la variable independiente (V.I.) el 
Taller “Mis emociones y yo” y la variable dependiente (V.D.) el Proyecto de Vida. 
 
Definición conceptual de la variable 
 
V.I.: Taller “Mis emociones y yo” 
Goleman (1998) manifiesta que la Inteligencia Emocional es “la capacidad 
para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse 
y gestionar la emocionalidad en nosotros mismos y en las relaciones 
interpersonales” (p.98).   
 
V.D.: Proyecto de Vida 
Ambrosy (2012) señala que un proyecto de vida es un instrumento que 
cada individuo hila y entreteje en forma coherente en todas las áreas de su 
existencia orientada hacia un crecimiento y desarrollo personal de lo que desea 




V. I.: Taller “Mis emociones y yo” 
El taller se realizó en 10 sesiones en una secuencia planificada, 
desarrollada y evaluada en un tiempo de 90 minutos por sesión donde se 
aplicaron actividades bajo el contexto virtual. 
Dimensiones: Autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía y 





V. D.: Proyecto de Vida 
Esta tiene que ver con la dirección que toma una persona para el logro sus 
sueños y anhelos, para ello presenta diversas expectativas e intereses personales 
en diferentes áreas de su vida.  
Dimensiones: económicos/laborales, académicas, bienestar personal y 
familiares.  
 
Variable interviniente  
Es aquel factor que puede producir algún tipo de influencia en la variable 
dependiente, esta variable no forma parte del estudio, pero si se presentan 
interfieren con la investigación. También son llamadas extrañas porque no fueron 
previstas por el investigador, como por ejemplo: Señal de internet, Energía 
eléctrica, Dispositivos electrónicos. 
 
Variable de control 
Es aquella donde el investigador mantiene o controla, pero no es parte de 
la investigación en sí, es importante esta variable porque al alterarse podría tener 
algún efecto en los resultados de la investigación, como por ejemplo: Centro de 
estudio, Grado de estudio, Edad de los estudiantes. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población 
Ríos (2017) señala que es la totalidad de un grupo que se va a investigar, 
esta se encuentra determinada por sus propias características. La población en 
este estudio consta de 180 estudiantes del quinto de secundaria de un colegio en 
San Juan de Lurigancho. 
 
Criterios de inclusión: 
Estudiantes de quinto de secundaria, de sexo masculino y femenino, la 
edad oscila entre los 15 a 17 años, los padres deben de haber ratificado su 
matrícula a través del formulario de Google para el año 2021, también firmar la 
carta de compromiso para el apoyo pedagógico y emocional de sus hijos, el 
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estudiante recibe sus clases a través de diferentes medios de conectividad de 
internet según Resolución Viceministerial N° 097-2020-MINEDU como: Correo 
electrónico, WhatsApp o videoconferencias por Zoom, Meet o Teems. 
 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes del nivel inicial y primario, estudiantes que no han ratificado su 
matrícula a través del formulario Google para el año 2021, padres de familia que 
no han firmado la carta de compromiso para el apoyo pedagógico y emocional de 




Para Arias (2012) la muestra se da cuando resulta imposible abarcar la 
totalidad de la población, señala que esta es representativa por su tamaño y a la 
que se tiene todo el acceso para realizar el estudio, por ello, para esta 




Según Morán et al (2010) esta investigación es un muestreo no 
probabilístico debido a que los sujetos seleccionados es de interés que tiene el 
investigador. Las dos secciones seleccionadas forman parte de la actividad 
tutorial y pedagógica del investigador, son grupos intactos ya que estaban 
formados antes de la investigación. 
 
Unidad de análisis  
Los estudiantes seleccionados de las dos secciones de un colegio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho están cursando actualmente el 5to grado de 







3.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
Técnica de recolección de datos 
Arias (2020) manifiesta que la técnica representa la herramienta en el 
desarrollo y tratamiento metodológica en una investigación, a través de su 
procedimiento se va obteniendo los datos necesarios para el propósito del 
estudio, por ello que se recolectó la información siguiendo la técnica de la 
encuesta. 
 
Instrumentos de recolección de datos  
Toda la información se recolectó a través del test “Expectativas de Futuro 
en la adolescencia (EEFA)”, diseñado por Yolanda Sánchez Sandoval y Laura 
Verdugo investigadores de la Universidad de Cádiz, España en el 2016, este test 
se encuentra compuesto por catorce ítems donde se presentará cinco opciones 
de respuestas tipo Likert con un grado probabilidad de que ese constructo ocurra 
o no en su proyecto de vida y/o cosas para su futuro: 1, “estoy seguro/a de que no 
ocurrirán”. 2. “es difícil que ocurra”. 3. “puede que si/ puede que no”. 4. 
“probablemente ocurra”. 5. “estoy seguro/a de que ocurrirá”. Los 14 ítems fueron 
agrupados según los siguientes factores o dimensiones: Económico/laboral (2, 3, 
5, 9, 11), Académico (1, 4, 10), Bienestar personal (7, 8, 13) y Familiar (6, 12, 14). 
 
Validez 
Sánchez y Verdugo le dieron validez a su test en su estructura interna con 
una muestra de 1125 participantes a través de un análisis factorial exploratorio 
(AFE) con un subgrupo de 551 participantes y un análisis factorial confirmatorio 
(AFC) en un subgrupo de 574 participantes, el coeficiente alfa de Cronbach 
reportó la consistencia interna la cual está entre 0.65 a 0.81 en sus 4 dimensiones 
o factores, y estimando su fiabilidad en un alfa de 0.85 en la escala total.  
 
En el 2018 en Trujillo, Jakelin Correa Aquino validó este test en el Perú en 
su tesis de la Universidad Cesar Vallejo “Evidencias de validez de la escala 
expectativa de futuro en la adolescencia (EEFA) en estudiantes del distrito de 
Trujillo”, con una muestra de 748 estudiantes se estimó la confiabilidad de su 
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consistencia interna con los valores entre 0.69 al 0.75. En el 2019 Luis Sánchez 
Bazauri utiliza este instrumento validado en España y Perú para su tesis de 
Maestría de la Universidad Cesar Vallejo en una institución educativa en 
Chachapoyas con una población de 40 estudiantes entre 15 y 17 años, en ella se 




Se realizó una prueba piloto con 25 estudiantes que tienen cierta similitud 
en grado y edad, está fue tomada en forma virtual en hora de tutoría, se les brindó 
un formulario vía Google forms, se les explicó de que se trataba, se les pidió 
honestidad para el desarrollo de este test, estos estudiantes no formaron parte de 
la investigación ni en el pre y post test. Según Sánchez y Verdugo en el test de 
expectativa de futuro se da la confiabilidad con los valores de 0.65 al 0.81 a nivel 
del Alpha de Cronbach. En esta prueba piloto, la confiabilidad fue de 0.71. Para 
Celine y campo (2005) el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 
Cronbach es de 0,70; si hubiera un valor menor no es aceptable, la prueba piloto 
arrojó 0.71 siendo aceptable para esta investigación. 
 
Manipulación experimental  
Variable experimental: Taller “mis emociones y yo”  
El taller de la variable independiente presenta los siguientes objetivos: 
 
General:  
• Mejorar el proyecto de vida de los estudiantes de quinto de secundaria 
a través del Fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
Específicos: 
• Reconocer hacia dónde voy y que expectativas tengo en mi desarrollo 
personal.  
• Comprender mis emociones y sentimientos para tomar el control de mis 
decisiones. 
• Reconocer los motivos que me llevan a alcanzar objetivos y metas. 
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• Comprender y entender mis virtudes, habilidades y cualidades y 
también la de los demás. 
• Incentivar el desarrollo de las relaciones sociales para el logro del 
bienestar personal. 
 
La base teórica del taller se sustenta en Daniel Goleman (1995) que señala 
la inteligencia emocional como “la capacidad para reconocer nuestros propios 
sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad en 
nosotros mismos y en las relaciones interpersonales” (p.98),  propone cinco 
características: Autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y 
habilidades sociales. 
 
Tabla 1  
Matriz Operacional de la Variable Independiente 
Nota: Descripción de variable a investigar. Fuente: Elaboración propia. 
 
Evaluación del Taller “Mis emociones y yo” 
Suficiencia: Supo (2013) señala que la suficiencia es saber si todos los 
elementos incluidos en la variable independiente cubrirán el problema a estudiar, 













El taller presenta 10 




evaluada en un 
tiempo de 90 minutos 
por sesión donde se 
aplicarán actividades 















¿hacia dónde voy? 
¿Qué es lo que 
siento? 
Tomando el control 
¿Qué me motiva? 
Querer es poder 
Aprender a escuchar 
Nuestras cualidades 
¿Quién eres tú? 
Trabajando en equipo 
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Pertinencia: Ñaupas et al (2013) señala que la pertinencia es la eficacia de 
un instrumento para describir lo que le interesa al investigador, es decir, saber si 
el taller mis emociones y yo brindará soluciones a la problemática planteada. 
Validez externa e interna 
 En la validez interna Hernández (2014) manifiesta que esta se alcanza 
cuando hay confianza, por ello debe haber dos grupos de comparación y 
similares, en esta investigación se trabajó con dos grupos de estudio del mismo 
grado, en tabla 2 se observa cómo controlar esta investigación de algunas 
posibles amenazas.  
 
Tabla 2  
Fuente o Amenaza a la Validez Interna 
Fuente o 
amenaza a la 
validez interna 
Respuesta ante la amenaza 
Historia 
La realización del taller se llevó a cabo durante las sesiones 
de tutoría del investigador, en una hora y día determinado. 
Maduración Estudiantes de grupos de estudios entre 15 y 17 años. 
Instrumento de 
medición 
El instrumento es el Test de expectativas de futuro en 
adolescentes, esta posee validez y confiabilidad siendo 
adaptada al contexto peruano. 
Ambiente 
experimental 
El taller se realizó en forma virtual, no pudiéndose controlar el 
ambiente donde recibían los talleres. 
Administración 
de pruebas 
No se logró debido al tiempo entre la toma de ambos test. 
Instrumentación Se aplicó el mismo test a ambos grupos de estudio. 
Regresión Es una muestra no probabilística. 
Selección Los grupos de estudios pertenecen al mismo grado. 
Mortalidad No hubo abandono durante la investigación. 
Difusión del 
tratamiento 
Al ser de forma virtual, los grupos de estudio no tuvieron 
contacto. 
Compensación 
El grupo experimental se benefició con el test y el taller, 
mientras que el grupo de control con el test. 
Conducta del 
experimentador 
Objetivo y transparente durante la investigación. 
Nota: Descripción de las respuestas ante la amenaza a la validez interna. 
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En la validez externa Hernández (2014) manifiesta que esta se da si los 
resultados de esta investigación podrán ser de utilidad a otros tipos de personas o 
poblaciones, por ello señala que los grupos de estudio debe de ser lo más 
parecidos posibles ya que otros investigadores querrán repetir el experimento en 
otro espacio. En esta investigación, ambos grupos de estudio pertenecen al 
mismo colegio y mismo grado. En la tabla 3 se observa cómo controlar esta 
investigación de algunas posibles amenazas. 
 
Tabla 3  
Fuente o Amenaza a la Validez Externa 
Fuente o amenaza a la validez 
externa 
Respuesta ante la amenaza 
Efectos reactivos o de interacción 
de las pruebas 
El pretest no aumentó o disminuyó la 
reacción de los estudiantes durante el 
tiempo designado.  
Efectos de interacción entre los 
errores de selección y el 
tratamiento experimental 
Los grupos de estudio son no 
probabilísticos. 
Efectos reactivos de los 
tratamientos 
Mientras duró el taller hubo estudiantes 
que no prendían sus cámaras por 
problemas técnicos o porque no tenían 
webcam. 
Imposibilidad de replicar los 
tratamientos 
El taller es accesible al contexto donde se 
pueda desarrollar. 
Efectos de novedad e interrupción 
No hubo interrupciones debido a que 
durante el taller no se realizaron 
actividades a programadas por el colegio. 
El experimentador 
Este taller lo puede aplicar un docente o 
psicólogo. 
Interacción entre la historia o el 
lugar y los efectos del tratamiento 
experimental 
Este taller se puede realizar en forma 
virtual, semipresencial y presencial. 






3.5 Procedimientos  
El procedimiento para la recolección de los datos de la investigación se 
desarrolló de la siguiente manera: 
Se envió una carta a la Directora a través de los canales virtuales 
correspondientes pidiendo permiso para que pueda autorizar la investigación en 
las horas de tutoría a los estudiantes de 5to de secundaria. Recibida la 
confirmación del permiso se remitió el permiso correspondiente a los padres de 
familia través de un documento enviándoles a su correo o WhatsApp, explicando 
a detalle objetivos, propósitos y beneficio del taller a realizar. Con los permisos 
otorgados se realizó la aplicación del pretest a los dos grupos en sus horas de 
tutoría de forma virtual a través de un Google forms. Con el grupo experimental se 
desarrollaron las 10 videoconferencias del taller “Mis emociones” a través del 
Google meet. Terminada las 10 sesiones se procedió a aplicar el postest a los dos 
grupos de estudio en sus horas de tutoría de forma virtual a través de un Google 
forms. Con los datos obtenidos se realizó el análisis para la elaboración del 
informe y contrastación con las hipótesis planteadas. 
 
3.6 Método de análisis de la información  
Para el análisis de la información se trabajó en dos momentos, luego de 
recoger los datos del pre y post test. Primero se tabuló en Excel 2016 para el 
análisis descriptivo estadístico de cada dimensión a evaluar, luego, los datos 
fueron llevados al programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
versión 27.0, al ser una muestra independiente menor a 50 estudiantes se utilizó 
Shapiro-Wilk para verificar la prueba de normalidad en la que los resultados 
finales arrojaron que el nivel de significancia es menor a α=0.05 siendo de 
distribución no normal, al ser dos muestras independientes se aplicó la prueba U 
de Mann Whitney de corte No paramétrico para probar la hipótesis general y 
específicas. 
 
3.7 Aspectos éticos  
Se explicó a la Directora sobre los beneficios de este taller en los 
estudiantes seleccionados de 5to de secundaria, también se les manifestó que 
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hay la absoluta reserva y confidencialidad de los nombres de los estudiantes en el 
desarrollo de la elaboración de los resultados de la investigación.  
Los padres se encontraban debidamente comunicados y enterados de los 
objetivos trazados en la investigación que se realizará a través de la firma del 
consentimiento informado. 
Los estudiantes estaban comunicados de que van a desarrollar dos test, 































En la tabla 4 apreciamos los resultados del pretest y postest a los grupos 
de estudio. El grupo de control descendió en sus niveles alto y muy alto de 76% a 
68%, aumentando en sus niveles medio, bajo y muy bajo de 24% a 32%. En el 
grupo experimental aumentó en los niveles alto y muy alto de 88% a 96%, 
descendiendo en el nivel medio, bajo y muy bajo de 12% a 4%. 
 
Tabla 4  
Frecuencias y Porcentajes de los Resultados de la Aplicación del Pretest y 
Postest a los Grupos de Estudio 
Nivel 
Grupo de control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Muy Alto 0 0.00 0 0.00 1 4.00 17 68.00 
Alto 19 76.00 17 68.00 21 84.00 7 28.00 
Medio 3 12.00 5 20.00 2 8.00 1 4.00 
Bajo 3 12.00 3 12.00 1 4.00 0 0.00 
Muy bajo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
Total 25 100.00 25 100.00 25 100.00 25 100.00 









En la figura 1 observamos en el grupo experimental que la aplicación del 
taller mis emociones y yo tuvo una influencia significativa durante el proceso del 
pretest al postest, incrementando sus porcentajes en el nivel muy alto de 4% a 
68% y disminuyendo en el nivel medio de 8% a 4% y en bajo de 4% a 0%. 
 
Figura 1  
Niveles de Porcentajes de los Grupos de Estudio del Pretest y Postest 
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En la tabla 5 se observan los resultados de la variable proyecto de vida en 
la dimensión de expectativas económicas laborales, donde el grupo de control se 
mantienen los porcentajes entre el pretest y postest en sus niveles de muy alto y 
alto de 76%, de igual manera en sus niveles de medio, bajo y muy bajo en 24%. 
En el grupo experimental aumentó en los niveles alto y muy alto de 80% a 92% 
descendiendo en el nivel medio, bajo y muy bajo de 20% a 8%. 
 
Tabla 5 
Frecuencias y Porcentajes en Expectativas Económicas Laborales 
Nivel 
Grupo de control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Muy Alto 2 8.0 1 4.0 5 20.0 19 76.0 
Alto 17 68.0 18 72.0 15 60.0 4 16.0 
Medio 3 12.0 3 12.0 4 16.0 2 8.0 
Bajo 1 4.0 3 12.0 1 4.0 0 0.0 
Muy bajo 2 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 













En la figura 2 observamos en el grupo experimental que la aplicación del 
taller mis emociones y yo tuvo una influencia en su proceso del pretest al postest, 
incrementando sus porcentajes en el nivel muy alto de 20% a 76% y 
disminuyendo en el nivel medio de 16% a 8% y en bajo de 4% a 0%. 
 
Figura 2 
Niveles de Porcentajes en Expectativas Económicas Laborales 
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En la tabla 6 se observan los resultados de la variable proyecto de vida en 
la dimensión de expectativas académicas, donde el grupo de control disminuyó en 
sus niveles de muy alto y alto de 88% a 76%, aumentando en sus niveles de 
medio, bajo y muy bajo de 12% a 24%. En el grupo experimental se mantuvo sus 
porcentajes en sus niveles muy alto y alto en 96% y en el nivel medio se mantuvo 
en 4% en la aplicación de ambos test. 
 
Tabla 6  
Frecuencias y Porcentajes de los Resultados de Expectativas Académicas 
Nivel 
Grupo de control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Muy Alto 3 12.0 3 12.0 8 32.0 16 64.0 
Alto 19 76.0 16 64.0 16 64.0 8 32.0 
Medio 2 8.0 5 20.0 1 4.0 1 4.0 
Bajo 1 4.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 
Muy bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 














En la figura 3 observamos en el grupo experimental que la aplicación del 
taller mis emociones y yo tuvo una influencia en su proceso del pretest al postest, 
incrementando sus porcentajes en el nivel muy alto de 32% a 64% y 
manteniéndose en el nivel medio en 4% y en bajo y muy bajo en 0%. 
 
Figura 3  
Niveles de Porcentajes en Expectativas Académicas 
 






















Pretest Postest Pretest Postest
Grupo de control Grupo experimental
Muy Alto Alto Medio Bajo Muy bajo
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En la tabla 7 se observan los resultados de la variable proyecto de vida en 
la dimensión de expectativas de bienestar personal donde el grupo de control 
disminuyó en sus niveles de muy alto y alto de 52% a 48%, aumentando en su 
nivel medio, bajo y muy bajo de 48% a 52%. En el grupo experimental aumentó 
en los niveles alto y muy alto de 68% a 92% descendiendo en los niveles medio, 
bajo y muy bajo de 32% a 8%. 
 
Tabla 7  
Frecuencias y Porcentajes de los Resultados de Expectativas de Bienestar 
Personal 
Nivel 
Grupo de control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Muy Alto 0 0.0 0 0.0 2 8.0 15 60.0 
Alto 13 52.0 12 48.0 15 60.0 8 32.0 
Medio 7 28.0 9 36.0 7 28.0 2 8.0 
Bajo 4 16.0 3 12.0 1 4.0 0 0.0 
Muy bajo 1 4.0 1 4.0 0 0.0 0 0.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 












En la figura 4 observamos en el grupo experimental que la aplicación del 
taller mis emociones y yo tuvo una influencia muy relevante debido a que en su 
proceso del pretest al postest, incrementaron sus porcentajes en el nivel muy alto 
de 8% a 60% y descendiendo en el nivel medio de 28% a 8% y en bajo de 4% a 
0% y muy bajo en 0%. 
 
Figura 4  
Niveles de Porcentajes en Expectativas de Bienestar Personal 
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En la tabla 8 se observan los resultados de la variable proyecto de vida en 
la dimensión de expectativas familiares donde el grupo de control disminuyó en 
sus niveles de muy alto y alto de 36% a 20%, aumentando en el nivel de medio de 
40% a 48% y en el nivel bajo y muy bajo de 24% a 36%. En el grupo experimental 
aumentó en los niveles alto y muy alto de 40% a 60% descendiendo en los niveles 
medio, bajo y muy bajo de 60% a 40%. 
 
Tabla 8  
Frecuencias y Porcentajes de los Resultados de Expectativas Familiares 
Nivel 
Grupo de control Grupo experimental 
Pretest Postest Pretest Postest 
f % f % f % f % 
Muy Alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 28.0 
Alto 9 36.0 5 20.0 10 40.0 8 32.0 
Medio 10 40.0 12 48.0 9 36.0 6 24.0 
Bajo 3 12.0 5 20.0 6 24.0 4 16.0 
Muy bajo 3 12.0 3 12.0 0 0.0 0 0.0 
Total 25 100.0 25 100.0 25 100.0 25 100.0 













En la figura 5 observamos en el grupo experimental que la aplicación del 
taller mis emociones y yo tuvo una influencia en su proceso del pretest al postest, 
incrementando sus porcentajes en el nivel muy alto de 0% a 28% y descendiendo 
en el nivel medio de 36% a 24% y en bajo de 24% a 16% y muy bajo en 0%. 
 
Figura 5  
Niveles de Porcentajes en Expectativas Familiares 
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Prueba de normalidad 
 
Para la prueba de normalidad se realizó la prueba de Shapiro-Wilk, ya que 
los valores de la muestra (gl) son ≤ 50. 
 
Tabla 9  
Prueba de Normalidad de los Grupos de Control y Experimental 
Grupo 
Shapiro-Wilk 





0.820 25 0.001 
Grupo 
Experimental 





0.877 25 0.006 
Grupo 
Experimental 
0.904 25 0.022 
Nota: gl=grado de libertad, Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 9 apreciamos las puntuaciones de normalidad del pretest y 
postest en ambos grupos de estudio, en la cual, el valor de significancia (Sig.) en 
todos sus resultados es menor a 0.05, en el postest del grupo experimental, el 
resultado es de P=0.022 siendo menor que 0.05, es decir, que no se aproximan a 
una distribución normal, por lo tanto, la hipótesis fue analizada a través de la 













H(g): “El taller mis emociones y yo influye en el proyecto de vida en estudiantes de 
un colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho”.   
 
Tabla 10  
Pruebas no Paramétricas Aplicadas al Pretest y Postest del Grupo de Control y 
Experimental 
  Pretest general Postest general 
U de Mann-Whitney 183.000 54.500 
W de Wilcoxon 508.000 379.500 
Z -2.522 -5.015 
Sig. asin. (bilateral) 0.012 0.000 
Nota: Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 10 se observa que Pruebas no paramétricas de la U de Mann-
Whitney aplicadas al pretest y postest del grupo de control y experimental tienen 
un nivel de significancia bilateral del nivel de P=0.00 que es menor al nivel de 
significancia α=0.05. Por lo tanto, se concluye que el Taller mis emociones y yo si 
influyó en el proyecto de vida en estudiantes de un colegio en el distrito de San 








Hipótesis Específica 1:  
 
H(e): “El taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas 
económicas y laborales en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan 
de Lurigancho”. 
   
Tabla 11  
Resultados del Contraste entre el Pretest y el Postest de la Dimensión 






U de Mann-Whitney 208.500 77.000 
W de Wilcoxon 533.500 402.000 
Z -2.041 -4.602 
Sig. asin. (bilateral) 0.041 0.000 
Nota: Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 11 se observa el contraste de la aplicación de la U de Mann-
Whitney entre el pretest y el postest de la dimensión expectativas económicas y 
laborales tienen un nivel de significancia bilateral del nivel de P=0.00. Por lo tanto, 
se concluye que el Taller mis emociones y yo si influyó en la dimensión 
expectativas económicas y laborales en el proyecto de vida en estudiantes de un 









Hipótesis específica 2: 
 
H(e): “El taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas 
académicas en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho”. 
 
Tabla 12  










W de Wilcoxon 519.500 418.000 




Nota: Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 12 se observa el contraste de la aplicación de la U de Mann- 
Whitney entre el pretest y el postest de la dimensión expectativas académicas 
tienen un nivel de significancia bilateral del nivel de P=0.00 que es menor al nivel 
de significancia α=0.05. Por lo tanto, se concluye que el Taller mis emociones y yo 
si influyó en la dimensión expectativas académicas en el proyecto de vida en 









Hipótesis específica 3: 
 
H(e): “El taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas de 
bienestar personal en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de 
Lurigancho”. 
 
Tabla 13  
Resultados del Contraste entre el Pretest y el Postest de la Dimensión 






U de Mann-Whitney 246.500 69.500 
W de Wilcoxon 571.500 394.500 
Z -1.300 -4.761 
Sig. asin. (bilateral) 0.194 0.000 
Nota: Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 13 se observa el contraste de la aplicación de la U de Mann- 
Whitney entre el pretest y el postest de la dimensión expectativas de bienestar 
personal tienen un nivel de significancia bilateral del nivel de P=0.00 que es 
menor al nivel de significancia α=0.05. Por lo tanto, se concluye que el Taller mis 
emociones y yo si influyó en la dimensión expectativas de bienestar personal en el 








Hipótesis especifica 4 
 
H(e): “El taller mis emociones y yo influye en la dimensión expectativas familiares 
en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho”. 
 
Tabla 14  
Resultados del contraste entre el pretest y el postest de la dimensión expectativas 
familiares 
  Pretest familiares Postest familiares 
U de Mann-Whitney 282.000 172.500 
W de Wilcoxon 607.000 497.500 
Z -0.598 -2.745 
Sig. asin. (bilateral) 0.550 0.006 
Nota: Sig=Nivel de significancia.  
 
En la tabla 14 se observa el contraste de la aplicación de la U de Mann- 
Whitney entre el pretest y el postest de la dimensión expectativas familiares tienen 
un nivel de significancia bilateral del nivel de P=0.00 que es menor al nivel de 
significancia α=0.05. Por lo tanto, se concluye que el Taller mis emociones y yo si 
influyó en la dimensión expectativas familiares en el proyecto de vida en 












El sector educación ha sido uno de los más afectados por esta pandemia 
del COVID19, en nuestro país, el cierre de escuelas y centro de formación alejó a 
los jóvenes de sus lugares de distracción y aprendizaje, y aunque muchos 
estudiantes lograron vencer las barreras informáticas pudiéndose conectarse a 
través de diversas redes sociales, el factor emocional jugó un papel 
importantísimo en el desarrollo de sus deseos y aspiraciones, sobre todo en 
estudiantes de quinto de secundaria que se ven en una incertidumbre sobre su 
proyecto de vida, por tal razón, el objetivo principal de esta investigación buscó 
saber cómo influye la taller de inteligencia emocional en el proyecto de vida de los 
estudiantes de quinto de secundaria de un colegio en San Juan de Lurigancho. 
 
Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que entre el 
pretest y postest del grupo donde se aplicó el taller de inteligencia emocional hay 
diferencias significativas que evidencian la influencia del taller, en el análisis 
descriptivo observamos un traslado de nivel alto a muy alto, esto nos permite 
señalar que los estudiantes al conocerse más pueden tomar mayor control de sus 
emociones, deseos y aspiraciones para conseguir sus metas, en este sentido, los 
resultados generales muestran un nivel de significancia menor a α=0.05, Por lo 
tanto, podemos afirmar que el taller mis emociones y yo si generó un efecto 
significativo en el proyecto de vida en estudiantes de un colegio en el distrito de 
San Juan de Lurigancho.  
 
Esto concuerda con lo estudiado por Sánchez (2019) quien investigó como 
un programa de inteligencia emocional a nivel intrapersonal, interpersonal, estado 
de ánimo, adaptabilidad y manejo del estrés si influye de forma significativa en las 
diferentes proyecciones y expectativas que tienen los estudiantes sobre su futuro. 
Jordan et al (2016) resalta que cuando a los jóvenes se les brinda un adecuado 
seguimiento educativo y emocional podrán planificar adecuadamente su futuro. 
Cifuentes (2017) señalaba años antes también en su investigación 
cuasiexperimental la efectividad que tuvo un programa de intervención de 
educación emocional desarrollando la percepción, comprensión y regulación de 
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emociones propias, en la que mostraron diferencias entre el antes y después de la 
aplicación del programa donde sus estudiantes obtuvieron un mayor incremento 
en su rendimiento académico. 
 
Lomelí et al. (2016) evidenció los factores para que un adolescente pueda 
cimentar con éxito su realización personal en un proyecto de vida, debiendo 
poseer una buena inteligencia emocional, tanto una alta autoestima como una 
excelente motivación. No obstante, también superar los fracasos desde muy joven 
permite con ver con mayor optimismo y nuevas oportunidades los proyectos que 
se presentan. Velásquez (2017) Señala en su investigación la importancia de una 
buena gestión emocional a través de la resiliencia en sus dimensiones 
competencia personal y aceptación de uno mismo y la vida para poder 
establecerse un proyecto de vida realista y optimista acorde a su realidad y 
experiencia personal.  
 
En el estudio realizado por Barboza et al (2017) los estudiantes entienden 
que pasan por un proceso de toma de decisiones sobre su futuro y que tienen en 
su familia como soporte emocional un agente interviniente en sus proyectos de 
vida centrándose en 3 aspectos determinantes: expectativas económicas, 
expectativas familiares y percepción de sí mismo, esta última parte hace mucha 
referencia a su propia identidad y conocimiento de sí mismo fortaleciendo su 
autoestima. Salcedo (2019) refiere en ese aspecto que la inteligencia emocional 
tiene relación significativa con las dimensiones de la autoestima tanto en lo físico, 
social, afectivo, académico y ético, fortaleciendo su bienestar personal. 
 
En el estudio de Solórzano (2019) se señala que cuatro de diez 
adolescentes de Lima presentaban un bajo nivel en su bienestar psicológico, y 
para ello, los colegios deben de implementar diversos programas y talleres de 
inteligencia emocional, que fortalecerán la autoestima de los adolescentes, 
permitiéndole embarcarse en sus proyectos de vida. Zambrano (2019) manifiesta 
que un taller sobre inteligencia emocional permite que un estudiante pueda 
desarrollar diferentes habilidades para que pueda superar sus miedos y temores y 
proyectarse sobre su vida. La Defensoría del Pueblo (2020) señala que es la 
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educación que permite a los estudiantes poder desarrollar su proyecto de vida, 
esta debe de venir acompañada de una libertad y autonomía emocional que le 
permita tener expectativas deseables y alcanzables tanto en lo personal, social, 
familiar y académico. 
 
Se determinó como influye el taller mis emociones y yo en la dimensión 
expectativas económicas y laborales en los estudiantes de un colegio en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. Al apreciar el pretest del análisis descriptivo del 
grupo experimental observamos que el grupo se situaba en los siguientes niveles: 
nivel Alto con 20%, muy Alto 60%, medio en 16% y bajo 4%, luego de la 
realización del taller y posteriormente aplicar el postest, observamos en sus 
resultados un traslado del nivel muy Alto en 76%, Alto en 16% y bajo en 8%. En 
este sentido, los resultados muestran un nivel de significancia menor a α=0.05, 
Por lo tanto, podemos afirmar que el taller mis emociones y yo si produjo un 
efecto en la dimensión expectativas económicas y laborales en estudiantes de un 
colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
En los estudios realizados por Álvarez (2018) se señala que existe una 
relación inversa y significativa entre el proyecto de vida y el nivel económico en 
estudiantes de quinto de secundaria. Barboza et al (2017) señala que los 
adolescentes pueden identificar diversas condiciones socioeconómicas que le 
harían alcanzar las metas propuestas, al respecto Palomar y Victorio (2016) 
señalan en este aspecto el nivel socioeconómico de la familia, ya que si esta se 
encuentra consolidada puede ayudar al logro de sus metas y sueños o en todo 
caso es un motivante para el estudiante poder salir de su situación económica y 
laboral a través de la realización de un emprendimiento económico para la 
consecución de lo que desea obtener, esto concuerda con Alvarado (2017) quien 
determinó en su estudio cuasiexperimental que un programa de futuro exitoso 
influye de manera exitosa y productiva en el emprendimiento económico y laboral, 
favoreciendo la iniciativa y generando innovación empresarial. 
 
Se determinó como influye el taller mis emociones y yo en la dimensión 
expectativas académicas en los estudiantes de un colegio en el distrito de San 
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Juan de Lurigancho. Al apreciar el pretest del análisis descriptivo del grupo 
experimental observamos que el grupo se situaba en los siguientes niveles: nivel 
Alto con 32%, muy Alto 64%, medio en 4%, luego de la realización del taller y 
posteriormente aplicar el postest, observamos en sus resultados un traslado del 
nivel muy Alto en 64%, Alto en 32%, manteniéndose en el nivel bajo en 4%. En 
este sentido, los resultados muestran un nivel de significancia menor a α=0.05, 
Por lo tanto, podemos afirmar que el taller mis emociones y yo si produjo un 
efecto en la dimensión expectativas académicas en estudiantes de un colegio en 
el distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
En esta etapa, el estudiante afirmará o tomará la decisión de la profesión u 
ocupación de la cual se mantendrá económicamente (Palomar y Victorio 2017). 
La situación en la cual se encuentra por esta pandemia puede ser un obstáculo o 
un reto, esto depende de las expectativas que tiene después que pase toda esta 
situación sanitaria. Por ello, debe de establecerse medios necesarios para su 
cumplimiento, en los estudios realizados por Conde t al. (2017) se señalan que es 
de vital importancia la planificación y proyección en esta área, ya que hacen 
consciente al estudiante el rol a cumplir y sus acciones serán propias a su 
pensamiento en un desempeño académico favorable, calidad de formación y 
desarrollarse personalmente. Maree (2018) resalta este aspecto, aunque el 
planificar esta área puede ser un poco complejo por sus diferentes situaciones, 
resulta necesario para el cumplimiento de sus expectativas.  
 
Si un estudiante ya sabe lo que quiere estudiar desde grados anteriores, y 
ahora lo refuerza y planifica, tendrá mayores posibilidades sobre su futuro 
académico, esto lo refuerza Negru y Pop (2016) quienes resaltan en su estudio 
este aspecto muy fundamental en la cual descubrieron enormes expectativas 
positivas. Carrillo et al (2019) confirma que una buena inteligencia emocional trae 
consecuencias positivas en el ámbito académico, un estudiante con bajo 
autoconcepto no valora sus capacidades y presenta pensamientos de inseguridad 
en lo que desea estudiar, un estudiante con alto autoconcepto podrá sentirse 




Se determinó como influye el taller mis emociones y yo en la dimensión de 
expectativas de bienestar personal en los estudiantes de un colegio en el distrito 
de San Juan de Lurigancho. Al apreciar el pretest del análisis descriptivo del 
grupo experimental observamos que el grupo se situaba en los siguientes niveles: 
nivel Alto con 8%, muy Alto 60%, medio en 28% y bajo en 4%, luego de la 
realización del taller y posteriormente aplicar el postest, observamos en sus 
resultados un traslado del nivel muy Alto en 60%, Alto en 8%, y en medio en 8%. 
En este sentido, los resultados muestran un nivel de significancia menor a α=0.05, 
Por lo tanto, podemos afirmar que el taller mis emociones y yo si produjo un 
efecto en la dimensión expectativas de bienestar personal en estudiantes de un 
colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las buenas relaciones sociales, 
la seguridad y confianza son ejes importantes en una buena autoestima personal, 
muchos estudiantes al carecer de ello se sienten no queridos o aceptados por los 
demás.  
 
Orcasita y Uribe (2010) indican que las relaciones positivas contribuyen al 
bienestar personal brindando una estabilidad y equilibrio emocional óptimo para 
un buen desenvolvimiento en lo personal y social. En su estudio, Moscoso (2017) 
señala que si existe en el adolescente una relación entre la identidad personal y el 
proyecto de vida social en la cual la autoconfianza, autorrespeto y autoestima 
juegan un papel relevante en el desarrollo y crecimiento social de la persona, 
prueba de ello es su nivel de significancia de α=0.00. Sánchez (2020) también 
señala en su estudio de tipo cuasiexperimental al respecto, que la inteligencia 
emocional en sus dimensiones de regulación y claridad emocional tiene una 
relación significativa con la satisfacción con la vida que está relacionada con el 
estar bien con la sociedad, amigos, familiares, logros alcanzados y metas por 
alcanzar, prueba de ello es su nivel de significancia de α=0.00 tanto en hombres 
como mujeres.  
 
Se determinó como influye el taller mis emociones y yo en la dimensión 
expectativas familiares en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. Al apreciar el pretest del análisis descriptivo del grupo 
experimental observamos que el grupo se situaba en los siguientes niveles: nivel 
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muy Alto 0%, Alto 40%, medio en 36% y bajo en 24%, luego de la realización del 
taller y posteriormente aplicar el postest, observamos en sus resultados un 
traslado al nivel muy Alto en 28%, Alto en 32%, medio en 24% y bajo en 16%. En 
este sentido, los resultados muestran un nivel de significancia menor a α=0.05, 
Por lo tanto, podemos afirmar que el taller mis emociones y yo si produjo un 
efecto en la dimensión expectativas familiares en estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho,  
 
Los padres asumen un rol muy trascendental para el proceso de 
convivencia y socialización de los estudiantes, influyen de tal forma en el ámbito 
emocional, que es aquí, que ante la falta de afecto o ausencia, las carencias 
influirán en sus expectativas de un entorno familiar soñado, pero si hay cercanía y 
afecto, esto influiría de manera productiva en el aspecto emocional del 
adolescente, en el estudio de García et al (2019) se evidencia que a cuanto más 
vinculación que tienen los padres también aumentará la capacidad del 
adolescente de relacionarse con los demás, teniendo como ejemplo el tiempo, 
afecto y el estar presente, fortalecerá su autoestima y querrá en un futuro lo que 
está experimentando. El aumento en el nivel Muy Alto de 0% a 28% y el descenso 
del nivel medio y bajo pone en evidencia que hay un fortalecimiento del vínculo 
afectivo y cercano familiar con lo que desearía tener. 
 
El aspecto económico también forma parte de una expectativa familiar, en 
la investigación realizada por Garcés et al (2020) en los adolescentes de riesgo 
social se pone de manifiesto que en parte de su proyecto de vida consideran en 
primer lugar tener una estabilidad económica para luego poder formar una familia 
deseada sin carencias y necesidades, tienen en mente tener una familia, pero no 
cabe duda que la experiencia económica familiar los lleva a tomar esta difícil 











La aplicación del taller mis emociones y yo si influyó en el proyecto de vida 
de los estudiantes de quinto de secundaria de un colegio en el distrito de San 




La aplicación del taller mis emociones y yo si influyó en la dimensión 
expectativas económicas y laborales en los estudiantes de un colegio en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, el nivel de significancia bilateral del postest es menor 
al de α=0.05. 
 
Tercero  
La aplicación del taller mis emociones y yo si influyó en la dimensión 
expectativas académicas en los estudiantes de un colegio en el distrito de San 




La aplicación del taller mis emociones y yo si influyó en la dimensión 
expectativas de bienestar personal en los estudiantes de un colegio en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, el nivel de significancia bilateral del postest es menor 
al de α=0.05. 
 
Quinto  
La aplicación del taller mis emociones y yo si influyó en la dimensión 
expectativas familiares en los estudiantes de un colegio en el distrito de San Juan 









 Implementación por parte del equipo directivo de la institución educativa, la 
aplicación del taller desde el primer nivel como un eje esencial para el 




Realizar desde el Departamento psicológico talleres extracurriculares que 
puedan fortalecer las competencias emocionales de autoconocimiento, 




Fortalecer en los docentes a través de capacitaciones, las competencias 
emocionales para que puedan ser de ayuda y soporte en su relación académica y 
profesional con los estudiantes.   
 
Cuarto  
Trabajar desde el área de tutoría como eje principal la gestión emocional a 
través del taller mis emociones y yo para el desarrollo personal y de salud 
emocional de los estudiantes para que pueda influir en el proyecto de vida en los 
estudiantes de 4to y 5to de secundaria. 
 
Quinto  
 Trabajar desde 3ro de secundaria las expectativas sobre su futuro de vida 
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Anexo 02: Matriz de consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
GENERAL  
 
¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en el proyecto de 
vida en estudiantes de un colegio 





¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión 
expectativa económicas y laborales 
en los estudiantes de un colegio en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión 
expectativas académicas en los en 
los estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
 
¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión de 
expectativas de bienestar personal 
en los estudiantes de un colegio en 




¿Cómo influye el taller mis 
emociones y yo en la dimensión 
expectativas familiares en los 
estudiantes de un colegio en el 





Determinar cómo influye el taller 
mis emociones y yo en el proyecto 
de vida en estudiantes de un 





Determinar cómo influye el taller 
mis emociones y yo en la 
dimensión expectativa económicas 
y laborales en estudiantes de un 
colegio en el distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
 
Determinar cómo influye el taller 
mis emociones y yo en la 
dimensión expectativas académicas 
en estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 
Determinar cómo influye el taller 
mis emociones y yo en la 
dimensión de expectativas de 
bienestar personal en estudiantes 
de un colegio en el distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
 
 
Determinar cómo influye el taller 
mis emociones y yo en la 
dimensión expectativa familiares en 
estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de Lurigancho 
GENERAL  
 
El taller mis emociones influye en 
el proyecto de vida en estudiantes 
de un colegio en el distrito de San 




El taller mis emociones y yo 
influye en la dimensión 
expectativas económicas y 
laborales en los estudiantes de un 




El taller mis emociones y yo 
influye en la dimensión 
expectativas académicas en los 
estudiantes de un colegio en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 
El taller mis emociones y yo 
influye en la dimensión de 
expectativas de bienestar 
personal en los estudiantes de un 




El taller mis emociones y yo 
influye en la dimensión 
expectativas familiares en los 
estudiantes de un colegio en el 






















¿hacia dónde voy? 
 
¿Qué es lo que siento? 
Tomando el control 
 
¿Qué me motiva? 
Querer es poder 
 
Aprender a escuchar 
Nuestras cualidades 
 
¿Quién eres tú? 















2, 3, 5, 9, 11 
 
1, 4, 10 
 
7, 8, 13 
 
























Tipo y diseño de la investigación Población y muestra  
Técnica e 
instrumentos 






Pretest y Postest  
 
Método: 







180 estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa de 
San Juan de Lurigancho. 
 
Muestra: 
No probabilística    
 
Grupo Cantidad 
Control  25 














Test de la escala de 




Para realizar la descripción de las 
variables se trabajará en Excel para la 
frecuencia y porcentajes. 
 
Inferencial: 
Para contrastar la hipótesis se utilizará 
la U Mann - Whitney 
 













Goleman (1995) define la 
Inteligencia Emocional como 
aquella persona que tiene la 
capacidad de poder saber y 
conocer sus emociones y 
sentimientos y también de los 
demás. 
El taller presenta 10 
sesiones en una 
secuencia planificada, 
desarrollada y evaluada 
en un tiempo de 90 
minutos por sesión 
donde se aplicarán 

























¿Qué me motiva? 













Ambrosy (2012) señala que un 
proyecto de vida es un instrumento 
que cada individuo hila y entreteje 
en forma coherente en todas las 
áreas de su existencia orientada 
hacia un crecimiento y desarrollo 
personal de lo que desea lograr en 
la vida. 
Esta tiene que ver con la 
dirección que toma una 
persona para el logro sus 
sueños y anhelos, es el 
fruto de sus esfuerzos, 
expectativas e intereses 
personales en diferentes 











2, 3, 5, 9, 11 
 
1, 4, 10 
 
7, 8, 13 
 
6, 12, 14 
Intervalo  
 








Anexo 05: Ficha técnica 
 










































































Anexo 10: Solicitud de autorización al centro educativo para realizar la 





Anexo 11: Respuesta por parte de la Directora del centro educativo para realizar 















Anexo 12: Consentimiento informado 
 
 
Anexo 13: Taller  
TALLER “MIS EMOCIONES Y YO” 
 
I. DENOMINACIÓN  
 
Efectos del Taller mis emociones y yo en el proyecto de vida en estudiantes de 
un colegio en el distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
II. DATOS INFORMATIVOS 
 
2.1 Docente  : Percy Jesús Galarza Mendoza 
2.2 Grado   : 5to de secundaria 
2.3 N° de estudiantes : 25 
2.4 Distrito   : San Juan de Lurigancho 
2.5 Sesiones  : 10 
2.6 Tiempo  : 90 minutos 
 
III. JUSTIFICACIÓN  
 
Daniel Goleman (1995) señala que la inteligencia emocional es la capacidad 
que tiene aquella persona para poder saber y conocer sus emociones y 
sentimientos y de los demás, también recalca que debemos de desarrollar 
diversas competencias emocionales como el autoconocimiento, 
autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales, y que toda 
persona debe tener o construir para tener éxito en varios aspectos de su vida. 
Antes de esta pandemia del COVID19 Solórzano (2019) señalaba en su 
estudio que cuatro de diez adolescentes de Lima presentaban un bajo nivel en 
su bienestar psicológico, y que son los colegios llamados a implementar 
diversos programas y talleres de inteligencia emocional, que fortalezcan la 




Zambrano (2019) manifiesta que un taller sobre inteligencia emocional permite 
que un estudiante pueda desarrollar diferentes habilidades para que pueda 
superar sus miedos y temores y proyectarse sobre su vida. En el transcurso de 
esta pandemia muchos estudiantes, sobre todo de 5to de secundaria han 
pasado por diversos problemas emocionales que le imposibilitan proyectarse 
sobre su futuro, Ramos (2020) resalta algunos elementos esenciales en un 
proyecto de vida como: tener un soporte afectivo que lo estimule en la alegría 
de vivir, tener autonomía para tomar sus propias decisiones, una autoestima 
sana ayuda a plantearse objetivos claros, atreverse a soñar en lo que quiere 






Mejorar el proyecto de vida de los estudiantes de quinto de secundaria a través 




• Reconocer hacia dónde voy y que expectativas tengo en mi desarrollo 
personal.  
• Comprender mis emociones y sentimientos para tomar el control de mis 
decisiones. 
• Reconocer los motivos que me llevan a alcanzar objetivos y metas. 
• Comprender y entender mis virtudes, habilidades y cualidades y también la 
de los demás. 






TALLER “MIS EMOCIONES Y YO” 
Objetivo General: Mejorar el proyecto de vida de los estudiantes de quinto de secundaria a 
través del Fortalecimiento de la inteligencia emocional. 
Sesión Dimensión  Tema Objetivo Recursos 
Sesión 1 
Autoconocimiento 
Descubriéndome Reconocer hacia 
dónde voy y que 
expectativas tengo 

































¿Qué me motiva? 
Reconocer los 
motivos que me 
llevan a alcanzar 





• Hoja bond 
• Colores, 
plumones, etc. 








y cualidades y 












Sesión 9  
Habilidades 
Sociales 
¿Quién eres tú? Incentivar el 
desarrollo de las 
relaciones sociales 















SESIÓN N° 1 
Tema  : Descubriéndome   
Objetivo : Reconocer hacia dónde voy y que expectativas tengo en mi 
desarrollo personal. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión 
virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la 
sesión. 
- Se les muestra una imagen de un joven que 
encuentra un tesoro y se les pregunta: 
- Que tesoro quisieras que encuentre. 
- En tu vida ¿qué quieres descubrir? 




- Se les presenta el ppt  Descubriéndome  
- ¿Quién soy? 
- ¿Qué quieres hacer? 
- ¿Cuál es el sentido de vivir? 
- ¿Qué deseo realmente? En lo académico, 
profesional, familiar, etc. 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
inquietudes sobre su futuro.  
- Vemos el  video ¿Quién soy?: ¿Qué significa 
hacernos esta pregunta? 
- https://www.youtube.com/watch?v=9l0lJ_7N_Vc&a
b_channel=TEDxTalks 
- Que piensas del video 
- Que decisión personal puedes tomar 
- Los estudiantes desarrollan un dibujo de una 
cualidad que los diferencia. 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
dibujos.  
65´ 
Metacognición - ¿Qué aprendí el día de hoy? 5´ 
Despedida 
Compromiso que sume el estudiante sobre lo 





SESIÓN N° 2 
Tema  : ¿Hacia dónde voy?   
Objetivo : Reconocer hacia dónde voy y que expectativas tengo en mi 
desarrollo personal. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión 
virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la 
sesión. 
- Se les muestra una imagen de un joven con 
una interrogante y también de un joven con 
distintas direcciones. 
- Se les pide que tomen una decisión por esas 
personas. 
- Como aspecto personal se les pregunta si y 
saben que dirección va tomar su vida 
20´ 
Desarrollo 
- Se les presenta el ppt ¿Hacia dónde voy? 
- ¿Dónde estás ahora? 
- En qué lugar te encuentras hoy 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
inquietudes sobre su futuro.  
- Vemos el  video ¿Dónde estoy y hacia dónde 




- Que es el éxito y el logro 
- Los estudiantes desarrollan un dibujo de la 
profesion que quisieran estudiar 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
dibujos.  
60´ 
Metacognición - ¿Qué aprendí el día de hoy? 5´ 
Despedida 
Compromiso que sume el estudiante sobre lo 







SESIÓN N° 3 
Tema  : ¿Qué es lo que siento?   
Objetivo : Comprender mis emociones y sentimientos para tomar el control de 
mis decisiones 
Tiempo : 90 minutos 
 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les muestra una imagen sin rostro y se les 
pide a los estudiantes que le den una historia. 
- Luego se coloca 4 imágenes: parque, cine, fiesta 
y avión y se les pide que de acuerdo a como te 




- Se les presenta el ppt ¿Qué es lo que siento? 
- Se les empieza a explicar que son las emociones 
- Que es un estado de animo  
- Como llegamos a experimentar sentimientos 
- Se les pide que cuenten una experiencia 
emocional agradable y otra desagradable 
- ¿Podré manejar mis experiencias emocionales 




- Los estudiantes desarrollan un dibujo de cómo 
se sienten en ese momento 




- ¿Qué aprendí el día de hoy? 
- ¿Cómo aplicaré en mí día a día? 
5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 








SESIÓN N° 4 
Tema  : Tomando el control   
Objetivo : Comprender mis emociones y sentimientos para tomar el control de 
mis decisiones 
Tiempo : 90 minutos 
 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión 
virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la 
sesión. 
- Se les pasa 2 imágenes: una de hombre 
molesto y furioso otra de una mujer alegre y 
riéndose y se les pregunta ¿porque creen 
que están así? ¿A qué se debe esas 
reacciones? ¿Alguna vez hemos tenido esas 
reacciones? ¿En qué momento? 
10´ 
Desarrollo 
- Se les presenta el ppt Tomando el control 
- Se les empieza a explicar que son las 
emociones 
- Cuáles son las emociones agradables y 
desagradables 
- Como se originan 
- Como podemos controlar nuestras 
emociones para tomar decisiones 
- Vemos un video que ayudará sobre el control 




- Diferentes formas de afrontar nuestras 
emociones  
- Los estudiantes desarrollan un dibujo de 
como controlan sus emociones. 




- ¿Qué aprendí el día de hoy? 
- ¿cómo lo aplicaré en mi toma de decisiones? 
5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 





SESIÓN N° 5 
Tema  : ¿Qué me motiva?   
Objetivo : Reconocer los motivos que me llevan a alcanzar objetivos y metas. 
Tiempo : 90 minutos 
 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les coloca una imagen donde un hombre está 
celebrando su graduación universitaria. 
- Se les pide a los estudiantes que manifiesten que 
acciones realizó para lograr su objetivo 
- Que dificultades pudo tener. 




- Se les presenta el ppt  ¿Qué me motiva? 
- Cuáles son los factores de la motivación  
- La motivación externa 
- La motivación interna 
- ¿Qué puedo hacer para sentirme motivado? 
- Vemos un video MOTIVACIÓN - ¿Que te motiva a 
lograr tus metas, tus sueños? 
- https://www.youtube.com/watch?v=M6bQCEbiK-
E&ab_channel=AnderRodriguez 
- Que es lo que te impacta de la historia del video. 
¿Por qué’ 
- Los estudiantes desarrollan un collage de las 
motivaciones que lo impulsan a alcanzar sus 
metas. 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
experiencias o  dibujos.  
60´ 
Metacognición 
- ¿Qué aprendí el día de hoy? 
- ¿Qué crees que podría suceder si una persona no 
mantiene su motivación en su vida? 
5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 







SESIÓN N° 6 
Tema  : Querer es poder   
Objetivo : Reconocer los motivos que me llevan a alcanzar objetivos y metas. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les coloca la pregunta ¿Qué es lo que 
quieres? 




- Se les presenta el ppt Querer es poder 
- ¿Qué quiero estudiar? 
- ¿Qué habilidades tengo que se relaciona con mi 
carrera? 
- ¿Qué limitaciones tengo que soy consciente? 
- ¿Qué es el talento? 
- ¿Qué fortalezas positivas me ayudan a lograr 
mis objetivos? 
- Se pregunta a diversos estudiantes sobre sus 
realidades. 




- De acuerdo al video como puedo superar mis 
medios. 
- Los estudiantes realizarán un mensaje sobre lo 
que quieren lograr 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 




- ¿Qué aprendí el día de hoy? 
- ¿cómo lo aplicaré en mi realidad? 
5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 






SESIÓN N° 7 
Tema  : Aprender a escuchar   
Objetivo : Comprender y entender mis virtudes, habilidades y cualidades y 
también la de los demás. 
Tiempo : 90 minutos 
 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les coloca imágenes de personas que están 
conversando y se les pregunta 
- ¿Cómo sabes de que se escuchan cuando se 
están hablando? 
- ¿Qué haces tú para escuchar a una persona? 
10´ 
Desarrollo 
- Se les presenta el ppt Aprender a escuchar 
- ¿Qué es la comunicación? 
- Elementos de una comunicación efectiva 
- ¿tipos de comunicación? 
- Comunicación agresiva, pasiva y asertiva 
- Con cual tipo de comunicación te identificas 
- Qué tipo de comunicación practicas con tus 
compañeros. 
- Vemos un video Victor Küppers: Por qué es tan 
importante aprender a escuchar 
- https://www.youtube.com/watch?v=LtMQDPAnauE&a
b_channel=AprendemosJuntos 
- Cuál es tu opinión de lo que manifiesta el autor 
- Los estudiantes realizarán un mensaje sobre la 
comunicación asertiva 
- Se pide a 5 estudiantes que compartan sus 
experiencias sobre la escucha  
70´ 
Metacognición 
- ¿Qué aprendí el día de hoy? 
- ¿cómo lo aplicaré en mi realidad? 
5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 







SESIÓN N° 8 
Tema  : Nuestras cualidades   
Objetivo : Comprender y entender mis virtudes, habilidades y cualidades y 
también la de los demás. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les coloca diversas imágenes de personas 
que están realizando algún tipo de actividad. 
- Se les pide que se identifiquen con una de ellas. 
- Se pide a 5 estudiantes que explique porque 
seleccionó esa imagen y que tiene en común. 
20´ 
Desarrollo 
- Se les presenta el ppt Nuestras cualidades 
- ¿Qué es la autovaloración? 
- ¿Cómo reconocer mis cualidades? 
- ¿Cómo reconocer las cualidades de mis 
amigos? 
- ¿Qué cualidades tengo de la profesión que 
quiero estudiar? 
- ¿Qué cualidades has desarrollado más? 
- ¿Qué cualidades dicen tus amigos que tienes? 
 




- Cuál es tu opinión de lo que manifiesta el autor 
- Los estudiantes realizarán un mensaje tipo 
Lettering resaltando su cualidad. 




- ¿Qué aprendí el día de hoy? 




- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 






SESIÓN N° 9 
Tema  : Quién eres tú   
Objetivo : Incentivar el desarrollo de las relaciones sociales para el logro del 
bienestar personal. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les presenta imágenes de jóvenes 
compartiendo momentos de alegría y 
comunicación. 
- Se les pregunta con quien de tus amigos 
pasarías esos momentos ¿Por qué? 
- ¿Qué sientes cuando hablas de tus amigos? 
- ¿Qué te hace especial para tú seas considerado 
un mejor amigo, amiga?  
20´ 
Desarrollo 
- Se les presenta el ppt Quién eres tú 
- ¿Cómo se cultiva a los amigos? 
- ¿Qué te hace especial para los demás? 
- ¿Por qué tu presencia es importante? 
- ¿Qué transmites cuando estás presente? 
 




- Cuál es tu opinión de lo que manifiesta el autor 
- Los estudiantes realizarán una imagen que 
caracteriza a su mejor amigo  
- Se pide a 5 estudiantes que expliquen su trabajo 
y resalte a un amigo, amiga, que cualidades 
tiene, que lo hace especial. 
60´ 
Metacognición - ¿Qué aprendí el día de hoy? 5´ 
Despedida 
- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 






SESIÓN N° 10 
Tema  : Trabajando en equipo    
Objetivo : Incentivar el desarrollo de las relaciones sociales para el logro del 
bienestar personal. 
Tiempo : 90 minutos 
Actividad Procedimiento Tiempo 
Inicio 
- Bienvenida a los estudiantes a la sesión virtual. 
- Se les lee las normas de convivencia virtual. 
- Se le comunica el tema y objetivo de la sesión. 
- Se les muestra este video “el trabajo en equipo” 
y se les pide que comenten sobre las diversas 
acciones que dieron. 
- https://www.youtube.com/watch?v=nYhliYnTIUo&ab_
channel=AldeasVerdes 




- Se les presenta el ppt Trabajando en equipo 
- ¿Qué es un equipo de trabajo? 
- ¿Qué es un trabajo en grupo? 
- Diferencias entre ambos. 
- Quien es líder  
- Quien es un jefe 
- Características de un trabajo en equipo 
- Elementos que componen un equipo de trabajo 
 
- Vemos un video "GRAN REFLEXION DE LO 




- Cuál es tu opinión de lo que manifiesta el autor 
- Los estudiantes realizarán un collage sobre el 
trabajo en equipo. 
- Se pide a 5 estudiantes que expliquen su trabajo 
y resalte a un amigo, amiga, que cualidades 
tiene, que lo hace especial. 
60´ 
Metacognición 
- ¿Qué aprendí el día de hoy? 




- Compromiso que sume el estudiante sobre lo 
aprendido en la sesión. 
5´ 
 
